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 In recent years, more than half of current companies are still working on old 
systems. Software maintenance, testing, quality assurance, reuse, and integration are 
only a few examples of software engineering activities that involve old systems. A 
key aspect related to all these processes is the identification of the components of a 
system and the comprehension of the existing linkage between components. One way 
to identify these components of system is by analyzing its documentation. However, 
in many cases, documentation is a missing or obsolete item in old software 
maintenance. As the software technology advances evolve over time, there is a need 
to create and maintain a relationship between source code and documentation. This 
linkage needs to be maintained to ensure that software documentation remains 
consistent and up-to-date with code. This consistency will assist quality and reduce 
maintenance work. A new relationship model is proposed between documentation 
and low level software that includes the code and its associated structures and 
physical components.  The significant benefits of this research can be observed at its 
ability to support document viewers to manage and maintain the existing system. A 
prototype was developed and an evaluation was carried out to realize the proof of 
concept. The results show that the proposed model is significant and provides a 













 Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, lebih daripada separuh syarikat-
syarikat masih menggunakan sistem lama. Penyelenggaraan,  pengujian, kepastian 
kualiti, guna-semula dan integrasi perisian adalah antara contoh-contoh aktiviti 
kejuruteraan perisian yang melibatkan sistem lama. Satu kunci aspek  yang 
mengaitkan semua proses-proses ini adalah mengenalpasti komponen-komponen dan 
pemahaman terhadap jejakan yang sedia ada antara komponen-komponen. Salah satu 
cara untuk mengenalpasti komponen-komponen sistem ini adalah dengan 
menganalisa dokumen-dokumennya. Walau bagaimanapun, dalam banyak kes, 
dokumen didapati hilang atau pupus untuk pemeliharaan perisian legasi. Dalam  
kemajuan teknologi perisian selaras dengan perkembangan masa, terdapatnya suatu 
keperluan untuk membina dan menyelenggara jejakan antara sumber kod dan 
dokumen. Jejakan ini perlu diselenggara untuk memastikan dokumen perisian adalah 
sejajar  dan terbaru atau dikemaskini bersama dengan kod. Wajaran ini akan 
membantu kualiti dan mengurangi kerja pemeliharaan. Model jejakan yang baru 
dicadangkan, antara dokumen dan aras rendah perisian termasuklah kod itu dan 
struktur berkaitan dengannya dan komponen-komponen fizikal. Kebaikan yang 
signifikan daripada penyelidikan ini boleh diperhatikan pada kemampuannya untuk 
menyokong pembinaan dokumen dalam menguruskan dan memelihara sistem yang 
sedia ada. Satu prototaip dibina dan diujikaji bagi mengesahkan konsep penyelidikan. 
Keputusan menunjukan bahawa model yang dicadangkan adalah signifikan dan 
menyediakan akses yang baik antara kod dan dokumentasi. 
 
